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Аннотация
Цель исследований: определение оптимальных участков мышечной ткани для трихинеллоскопического подтверж-
дения диагноза у рыси.
Материалы и методы. Особенности распределения личинок трихинелл изучали у спонтанно зараженных рысей 
методом трихинеллоскопии при исследовании 72 срезов в компрессориуме. Помимо подсчета общего числа вы-
деленных личинок и процентного содержания в мышцах, проводили перерасчет на 1 г мышц животного и морфо-
метрию площади и периметра капсул трихинелл из различных мышц, вычисляли соотношение длины и ширины 
капсул, значение М (среднее арифметическое): площади капсулы и ее периметра. Определяли процентное со-
отношение размера личинки к капсуле и положение в миосимпласте с использованием системы Vision Bio (Epi 
2014 г.). Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием комплекса программ 
Microsoft Excel. Фотографировали личинок непосредственно с экрана с обработкой цифрового сигнала системой 
Vision Bio (Epi 2014 г.). 
Результаты и обсуждение. Установлено, что капсулы в мышцах чаще округлой формы (90% всех трихинелл имеют 
соотношение длины и ширины 1,1 : 1). Однако, встречаются и овальные капсулы, наибольшее число которых за-
фиксировали в жевательных мышцах (33% от общего числа капсул жевательных мышц). При изучении селективного 
расселения личинок установлено, что жевательные мышцы, язык, диафрагма и икроножные мышцы являются наи-
более заселяемыми.
Заключение. Установлена высокая экстенсивность и интенсивность инвазии у рыси, что свидетельствует не только 
об эпизоотологическом значение рыси в распространении трихинеллеза в Кировской области, но и эпидемиологи-
ческом значении как источника инвазии. В связи с тем, что мясо этого животного употребляется в пищу и существует 
риск заражения человека, необходимо исследовать тушки данных животных на трихинеллез методом компрессор-
ной трихинеллоскопии или методом пептолиза.
Ключевые слова: трихинеллоскопия, трихинеллез, личинки, мышцы, рысь
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Abstract
The purpose of the research is determination of optimal muscle tissue areas for confirmation of diagnosis in the lynx by 
trichinelloscopy. 
Materials and methods. The distribution of Trichinella sp. larvae were studied in spontaneously infected lynxes by the 
trichinelloscopy method when examining 72 sections in a compressorium. In addition to calculating the total number of 
isolated larvae and the percentage in muscles, we recalculated per 1 g of animal muscles and performed morphometry of 
the area and perimeter of Trichinella sp. capsules from various muscles, and calculated the ratio of the capsule length and 
width, and the M value (arithmetic mean): the area of the capsule and its perimeter. We determined the percentage ratio of 
the larva size to the capsule and the position in the myosymplast using the Vision Bio system (Epi 2014). The results were 
statistically processed using the Microsoft Excel software package. The larvae were photographed directly from the screen 
with digital signal processed by the Vision Bio system (Epi 2014).
Results and discussion. It has been found that the capsules in the muscles are more often rounded (90% of all Trichinella 
sp. have a length-to-width ratio of 1.1 : 1). However, there are also oval capsules, the largest number of which was recorded 
in the masticatory muscles (33% of the total capsules in the masticatory muscles). When studying the selective expansion 
of larvae, it was found that the masticatory muscles, tongue, diaphragm and gastrocnemius muscles were the most 
populated.
Conclusion. We identified high prevalence and intensity of infection in the lynx, which indicates not only the epizootic 
significance of the lynx in the spread of trichinellosis in the Kirov Region, but also its epidemiological significance as a 
source of infection. Due to the fact that the meat of this animal is eaten and there is a risk of human infection, it is necessary 
to examine the carcasses of these animals for trichinellosis by the compressor trichinelloscopy method or by the peptolysis 
method.
Keywords: trichinoscopy, trichinellosis, larvae, muscles, lynx 
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Введение
При анализе современной эпидемиологи-
ческой и эпизоотологической ситуации по 
трихинеллезу в Кировской области практиче-
ски все исследователи отмечают возросшую 
роль диких зверей в распространении данной 
инвазии. Почти все вспышки трихинеллеза 
среди населения в Кировской области, начи-
ная с 1947 г., связаны с употреблением в пищу 
мяса диких животных. В районе охотничьих 
угодий, как и в целом по области, сформиро-
вался стойкий природный очаг трихинеллеза. 
Ветеринарные врачи области исследуют на 
трихинеллез только туши кабанов и медве-
дей. Однако, носителями личинок Trichinella 
spiralis в области являются 16 видов диких жи-
вотных [1, 5, 7]. 
Исследования на трихинеллез диких жи-
вотных, таких как кабан, лисица, медведь, 
барсук и волк, подтверждают рост инвази-
рованности животных в дикой природе. Экс-
тенсивность инвазии (ЭИ) составила 25% за 
1997–2007 гг. и 34% за 2007–2017 гг. [5–7, 11]. 
Выявлен трихинеллез и у представителей 
семейства кошачьих. Роль животных семей-
ства кошачьих в эпизоотологии и эпидемио-
логии трихинеллеза на настоящий момент еще 
требует изучения, хотя известно, что кошки, 
обитающие на городских свалках, часто зара-
жаются трихинеллами, и также регистрируют 
трихинеллез у рыси (Lynx lynx). Основной до-
бычей рыси являются заяц и птица, которые в 
Кировской области не болеют трихинеллезом. 
Самец рыси может охотиться на кабаргу, косу-
лю. Однако, нередко и самцы, и самки напада-
ют на грызунов и куньих. На крупных копыт-
ных, псовых и на человека рысь не охотится 
[1, 5, 15]. 
Для охотников в Кировской области рысь 
это самый желанный пушной трофей. Начи-
ная с прошлого столетия, на международных 
пушных аукционах в Санкт-Петербурге мех 
рыси неизменно завоёвывал первое место. И, 
несмотря на санкции, введенные на ввоз пуш-
нины из РФ в Евросоюз, мех рыси продолжает 
относиться к самой дорогой группе пушнины 
(соболь, рысь, шиншилла). Численность рыси 
в целом по стране и Кировской области пада-
ет с 90-х годов прошлого столетия. Особенно 
численность рыси сократилась в Северо-За-
падном Федеральном округе, поэтому в на-
стоящее время при получении разрешения на 
охоту учитываются многие факторы [1, 4]. В 
наших исследованиях все животные были по-
лучены при научном отстреле.
Места обитания рыси связаны с кормовой 
базой. Обычно рысь выбирает не глухие лес-
ные массивы, а более светлые обочины леса, 
где распространены зайцы, глухари, тетере-
ва и грызуны; нередко заходит в населенные 
пункты. Рысь охотится ночью на опушках, где 
ищет ночующих в снегу птиц или грызунов, 
а также в кустарниках и в поросли ивы, где 
обычно кормятся зайцы [12].
Мясо животных семейства кошачьи и про-
дукты из него не имеют специфического за-
паха, как мясо других диких животных (псо-
вых и куньих), поэтому оно используется для 
приготовления различных блюд. Мясо рыси 
розоватого цвета, нежное, сочное и приятное 
на вкус. Деликатесы, приготовленные из него, 
употребляются в пищу не только охотниками 
и членами их семей, но и имеют определенный 
рынок сбыта. 
Целью наших исследований стало изуче-
ние распространения трихинеллеза у рыси в 
Кировской области и совершенствование его 
диагностики. 
Материалы и методы
Особенности распределения и морфоме-
трию личинок трихинелл изучали у спонтан-
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но зараженных рысей (Lynx lynx). Для уста-
новления интенсивности инвазии методом 
компрессорной трихинеллоскопии (КТ) из 
каждой пробы отдельных групп мышц было 
исследовано 72 среза [13, 15–17]. Интенсив-
ность инвазии (ИИ) у всех зараженных жи-
вотных резко отличалась, и также отличалось 
число личинок в различных группах мышц. 
Поэтому от общего числа найденных трихи-
нелл было определено их среднее число в од-
ном срезе и сделан перерасчет в процентном 
содержании от заселяемых мышц, к общему 
числу личинок, которое приняли за 100%. 
Помимо подсчета общего числа выделенных 
личинок и процентного содержания в мыш-
цах, проводили перерасчет на 1 г мышц жи-
вотного. Проводили морфометрию площади 
и периметра капсул трихинелл из различных 
мышц, вычисляли соотношение длины и ши-
рины капсул. Рассчитывали среднее арифме-
тическое значение (М) площади и периметра, 
определяли процентное соотношение размера 
личинки к капсуле. Статистический анализ 
полученных цифровых данных осуществляли 
с помощью программы Microsoft Excel. Фото-
графии и морфометрические измерения сде-
ланы с использованием системы Vision Bio 
(Epi 2014 г.).
Результаты и обсуждение
Продолжительность жизни рыси может 
достигать 15 лет, и всю свою жизнь этот зверь, 
будучи плотоядным, подвержен заражению 
трихинеллами, что приводит к тому, что с воз-
растом растет и процент заражения животных 
или интенсивность инвазии. Интенсивность 
инвазии у рыси чаще достаточно высокая, но 
меньше, чем у енотовидных собак и барсуков.
ЭИ колеблется от 25 до 95%. В различные 
годы, от общего числа инвазированных пло-
тоядных, зараженность рыси составляла не 
более 30%. В целом, это согласуется с данными 
ряда авторов, хотя некоторые авторы [12] со-
общают о том, что на территории Якутии при 
массовых исследованиях диких животных на 
трихинеллез, трихинеллез у рыси не обнару-
жили [3, 5, 12–14]. 
Были проведены исследования по селек-
тивному расселению и морфометрии капсул 
трихинелл в мышцах инвазированных живот-
ных. При подтверждении диагноза при трихи-
неллезе следует учитывать многие факторы: 
отбор наиболее инвазированных фрагментов 
мышц, стадию развития паразита и способ 
хранения проб (температурный режим, влаж-
ность и др.). 
При компрессорном исследовании было 
установлено, что капсулы в мышцах чаще 
округлой формы (90% всех трихинелл имеют 
соотношение длины и ширины 1,1 : 1). Од-
нако, встречаются и овальные капсулы, наи-
большее число которых зафиксировали в же-
вательных мышцах и языке (33% от общего 
числа капсул в жевательных мышцах). Можно 
предположить, что это зависит как от стадии 
и особенностей морфогенеза личинок три-
хинелл, так и от особенностей миосимпласта 
той или иной группы мышц. Размер личинок у 
рыси в 2,3 раза меньше размера капсул во всех 
исследуемых группах мышц (рис. 1).
1
2
Рис. 1. Форма капсул в жевательных мышцах (1)  
и диафрагме (2) (увеличение 10 × 0,25)
[Fig. 1. Capsule shape in masticatory muscles (1)  
and diaphragm (2) (magnification 10 × 0.25)]
Более крупные личинки и сами капсулы 
наблюдали в икроножных мышцах, однако 
соотношение размера капсулы к размеру ли-
чинки также составило 2,5 : 1 (рис. 2).
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Также следует учитывать и наличие запа-
сов гликогена и миоглобина в исследуемых 
мышцах, так как они будут обеспечивать 
жизнедеятельность личинки. Подтвержде-
ния влияние биохимического состава мышц 
на распределение личинок трихинелл можно 
найти в работах О.-Я. Бекиша (1972). Также 
результаты наших исследований согласуются 
с данными С. Бизулявичуса, Я. Сенутайте и 
др. (1976), изучавших селективное расселение 
трихинелл у семейства кошачьих. Представи-
телей семейства кошачьих редко используют в 
экспериментальных исследованиях, а при экс-
периментальном заражении у лабораторных 
животных обычно поражаются другие мыш-
цы [5, 7, 10–11].
При сопоставлении распределения личи-
нок T. spiralis в мышцах у зараженных живот-
ных разных видов при экспериментальном 
заражении установлены внутривидовые раз-
личия. Однако, диафрагма поражается во всех 
случаях, что подтверждает эффективность ис-
пользования ее для трихинеллоскопической 
диагностики. 
Сопоставление числа личинок в различ-
ных мышцах от диких лисиц и волков с есте-
ственным заражением, енотовидных собак 
и песцов, экспериментально зараженных, со 
спонтанно зараженными рысями показыва-
ет как на сходство в расселении личинок, так 
и на значительные отличия. Так, у всех жи-
вотных интенсивно заселялись жевательные 
мышцы и язык, но в то же время именно у ко-
шачьих отмечено увеличение числа личинок 
Рис. 2. Личинка трихинеллы в икроножной мышце 
(увеличение 10 × 0,25)
[Fig. 2. Trichinella sp. larva in the gastrocnemius muscle 
(magnification 10 × 0.25)]
При изучении распределения личинок 
T. spiralis установлены наиболее заселяемые 
группы мышц (массетеры, икроножные, язык, 
диафрагма и ее ножки). Результаты проведен-
ных исследований отличаются от данных М. 
В. Рогова и Б. В. Ромашова (2004), изучавших 
селективное расселение T. spiralis в мышцах 
кошки. Как сообщают авторы, мышцы головы, 
как и шеи, спины и живота, занимают среднее 
положение по заселению. Мышцы конеч-
ностей резко превосходили по численности 
личинок мышцы туловища кошки, особенно, 
musculus biceps brachii, musculus biceps femoris, 
quadriceps femoris и в разгибателях запястного 
сустава. Однако, не был указан возраст кош-
ки, а также то, что вариации в распределении 
личинок могут зависеть от движений групп 
мышц и нагрузки на различные мышцы [1, 7].
Таблица 1 [Table 1]
Доля личинок T. spiralis (%) в отдельных мышцах от общего числа 
найденных во всей мышечной массе инвазированной рыси
[Proportion of T. spiralis larvae (%) in individual muscles of the total 
number found in the total muscle mass of the infective lynx]
Группа мышц [Group of muscle] Процент личинок [Larva percentage] 





           Мышцы туловища [Muscles of the trunk]
Косые мышцы живота [Oblique abdominal muscles]
Длиннейшая мышца спины [Longest muscle of the back]
3
6
           Мышцы конечности [Limb muscles]
Икроножные [Calf muscles]
Двуглавая мышца плеча [Biceps brachii]
17
13
Ножки диафрагмы [Diaphragm feet] 24
в мышцах передней конечности, 
по-видимому, в связи с активным 
использованием их при лазании 
по деревьям и на охоте. При экс-
периментальном заражении (ла-
бораторных грызунов или других 
животных) расселение личинок 
обычно отличается от спонтанно-
го заражения [5, 9]. 
В целом не случайно, что рас-
пределению личинок T. spiralis в 
различных группах мышц хищных 
млекопитающих исследователи 
уделяют особое внимание. Изуче-
ние селективного расселения ли-
чинок трихинелл как диких, так и 
синантропных и клеточных, имеет 
огромное значение для оптимиза-
2021;15(2):17-23
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ции диагностики методами трихинеллоскопии 
и пептолиза. Вторым важнейшим аспектом яв-
ляется получение информации об общей чис-
ленности трихинелл в популяции различных 
видов животных. Таким образом, можно сде-
лать заключение о роли различных видов плото-
ядных и всеядных животных в формировании и 
поддержании природных очагов трихинеллеза. 
Также результаты наших и подобных исследова-
ний способствуют мониторингу трихинеллеза в 
целом и помогают отслеживанию динамики из-
менения инвазионных элементов паразитарной 
системы в дикой природе [2, 3, 5, 7, 15–17].
Заключение
Установлено, что рысь играет значительную 
роль в эпизоотологии трихинеллеза. При упо-
треблении в пищу пораженного личинками мяса 
рыси или продуктов из него очевидна опасность 
заражения человека, поэтому охотники должны 
подвергать компрессорной трихинеллоскопии 
все тушки добытой на охоте рыси. В неблаго-
получной местности необходимо исследовать 
трофеи охоты на трихинеллез методом КТ не 
менее 72 срезов или 3 компрессориумов, при-
чем лучше брать разные группы мышц: в пер-
вую очередь головы, конечностей и диафрагмы. 
Методом переваривания в искусственном желу-
дочном соке также могут быть исследованы на-
вески массой не менее 5 г вышеуказанных проб 
мышц. Достаточно перспективными могут быть 
методы прижизненной диагностики (ИФА, дот-
ИФА и кристаллографии), которые, однако, не 
получили в настоящее время достаточного рас-
пространения [5, 8–11].
При изучении селективного расселения 
личинок у кошачьих установлено, что наибо-
лее интенсивно заселяются личинками нож-
ки диафрагмы и диафрагма, мышцы головы 
(жевательные и язык) и мышцы конечностей 
(особенно, икроножные и двуглавая мышца 
плеча). Кроме того, следует отметить, что у ди-
ких животных достаточно удобно исследовать 
мышцы методом КТ на местах с применением 
портативного трихинеллоскопа (ТП-4, ТП-5), 
что позволит надежно предотвратить случаи 
заболевания человека трихинеллезом.
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